















































































































































































































































































































































































































取りあげられ，英国ブレアの The Third Way （第三の道）と独逸シュレー































は他の共同体の成員と接触する点に始まる」（Karl Marx, Das Kapital, Erster 
大内力先生と社会主義
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うように，労働は素材的富の父であり，土地はその母である」（Marx, a. a. 






















































































































































































































































































































Ouchi Tsutomu and Kasuya Nobuji on
‘Co-operatives’ and ‘Social Economy’
Hisao FUKUDOME
《Abstract》
This article discusses the following points :
(1) NPO (non-profit-organization)-oriented Mentor and Pupil;
(2) Professor Ouchi on ‘Co-operatives’;
(3) Professor Kasuya on ‘Social Economy’;
(4) From ‘Commodification of Labour Power’ To ‘Co-operative Labour’;
(5) Socialism and Planned Economy;
(6) Socialism and Co-operatives.
